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Ketogenic diet therapies 
Treatment for children and adults with refractory epilepsy 
1. Behandeling met ketogeen dieet kan resulteren in afname van het totaal aantal 
aanvallen, van het aantal aanvalsclusters en van de aanvalsernst. (dit proefschrift)  
2. Gezien de correlatie met aanvalsreductie lijkt het beter om de mate van ketose 
laagfrequent te meten in capillair bloed dan hoogfrequent in urine.  
(dit proefschrift)  
3. Reductie van interictale epileptische ontladingen tijdens slaap is gerelateerd aan 
de effectiviteit van het ketogeen dieet maar heeft onvoldoende voorspellende 
waarde voor de individuele patiënt. (dit proefschrift)   
4. Kosteneffectiviteit van het ketogeen dieet voor kinderen met refractaire epilepsie 
is niet aangetoond. (dit proefschrift)  
5. “De geneeskunde heeft zo’n enorme ontwikkeling doorgemaakt dat er nagenoeg 
geen gezond mens meer is”, Aldous Huxley (schrijver 1894‐1963).  
6. Voldoende proefpersonen vinden voor de controlegroep van een 
gerandomiseerde gecontroleerde studie met een reeds beschikbare therapie is 
een grote uitdaging.  
7. “Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren als te 
praten”, Confucius (filosoof 551 v.C.‐479 v.C.). Goed luisteren staat aan de basis 
van goede geneeskunde.  
8. Behandeling van epilepsie patiënten met ketogeen dieet hoort thuis in een 
gespecialiseerd centrum dat beschikt over een gespecialiseerd multidisciplinair 
team.   
9. Onbekend maakt onbemind. Dit geldt ook voor het ketogeen dieet. Dit ten 
onrechte, gelet op de effectiviteit van het dieet. (valorisatie van dit proefschrift)  
Danielle Lambrechts 
Maastricht, 1 juni 2016 
